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Homenatge a Queralt
Josep M. Ballarín 
l’albí, Berga. 2010. 
Reedició d’aquest llibre de l’antic capellà 
custodi del santuari, Mn. Ballarín que fou 
durant dècades el capellà de Queralt. Aquesta 
obra seva és bàsica per comprendre la seva 
relació amb la Mare de Déu de Queralt.   
Escrits Pastorals
Jaume Traserra Cunillera
Delegació Pastoral de Comunicació Social, 
Solsona, 2010
El bisbe Traserra, de pare berguedà, ha pu-
blicat un recull d’alguns dels seus escrits. 
Els berguedans han de llegir la seva homilia 
feta en l’ofici de Corpus a l’església de sant 
Pere, el 2004.  
Obres per a Orgue de Compositors Catalans 
del segle XX
Joan Casals
CD ars harmònica, Barcelona, 2004
L’orgue de sant Pere és un dels històrics de 
Catalunya que sortosament no fou destruït ni 
incendiat per la barbàrie anticlerical i icono-
clasta que el juliol de 1936 van anorreà totes 
les esglésies de la parròquia de Berga. Aquest 
és un CD interpretant peces de Frederic Mon-
pou, Irineu Segarra entre d’altres  
Papers de Diari 
Tomàs arias
l’albí, Berga. 2010. 
Compendi d’alguns dels seus articles aquests 
darrers anys a la premsa. 
La Grandària del món, entorn a la història 
i imaginari de Palà de Torroella 
Jaume Capsada, Cecília Duarri i ester llobet
l’albí, Berga. 2010. 
Història d’una colònia  de la vall del Cardener, 
però, cal tenir present que aquestes terres 
estan molt vinculades i interrelacionades 
amb el Berguedà, tant per matrimoni com per 
un fet important: mossèn Josep Armengou 
en fou durant uns anys capellà de la colònia 
en la immediata postguerra abans d’anar a 
fer de mestre de capella de l’escolania de la 
Mare de Déu del Claustre de Solsona. 
A reveure, Espanya
Jordi Cussà 
l’albí, Berga. 2010. 
Novel·la que narra com va ser el que va 
envoltar la lluita per la independència, que 
segons el seu autor va produir-se a l’any 
2018. on a més a més surt un curiós batlle 
de Berga. És un thriler que algú hauria de 
passar a pel·lícula de Francesc Bellmunt que 
va fer amb el Complot dels anells.       
No em toquis els fogons! dicionari de cuina 
de conya
Jaume Fíguls – Francesc Murgades 
l’albí, Berga. 2010. 
Amb dibuixos d’en Jaume kap – devila, els au-
tors posen solfa i humor en forma de diccionari 
i articles curts. Un llibre divertit per riure i fruir 
amb la seva lectura, i és que fen Fíguls fa anys 
que ens ho fa passar molt bé, des de la COM 
Ràdio com de l’actual Ràdio Berga del qual 
n’és l’impulsor i té programes propis.   
Records d’un patumaire. 50 anys d’un 
vestidor de plens
Josep Freixa 
la Patumaire, Berga, 2010 
Vivències de cinquanta anys de Patum de Jo-
sep Freixa,vestint el Plens. Tot el que envolta 
Patum és bo de llegir, però quan a més és un 
llibre fet per un dels “seus protagonistes” 
encara molt més.  
A Recer de Queralt, antologia queraltina  
Climent Forner i Jaume huch ed. 
l’albí, Berga. 2010. 
Reedició de l’Antologia queraltina. Per saber 
sobre literatura mariana de Queralt s’ha 
de llegir aquest llibre, on entre les proses i 
poemes hi ha una munió de textos queraltis 
des de Guillem del Berguedà, –castell del 
qual podria haver estat, segons darreres 
descobertes, a Sant Pere de Madrona– fins 
als nostres dies. 
Els noms populars de núvols, boires i vents 
al Berguedà 
Maria estruch 
l’albí, Berga. 2010. 
Recull de noms berguedans i populars 
d’aquests fenòmens metereologincs a les 
nostres comarques. 
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